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I.  Staatswissenschaft. 
A.  Im allgemeinen  Lesezimmer ,dei'  Akademie: 
1  Ln1Hl,  das.  Zeitsohrift  tur  die  sozialen  und  volkstUm-
Heben Angelegenheiten  auf  dom Lande.  Organ dea 
AusscllUsses  lür Wohlfahrtspflege  auf  deIn  Lnnde. 
2  VoU,slVohl.  Organ  des Zentralvereins  !Ur lias Wohl der 
arbeitenden  Klassen. 
8  'Vago,  die.  Eine  Wiener  Wochensohrift. 
4,  Zelt, die.  Nationalsoziale  Wocbenschrilt. 
B. Im Seminar: 
AbhOl"lhmgcll au. dem staatswissenschaftUeben Seminar 
zu  Strassburg, 
Abhandlungon  dos  staatswiSBonschaftlichen Seminars zu 
Jena. 
AbhandlungeIl, volkswirtschaltliche, der badiscben Hocb-
schnlen. 
AbluLlldlungcll,'  volkswirtschaftliche  und  wirtschafts
M 
geschichtliche. 
Abluuullungcu,  ZUrcller  volkswirtschaftlicllO. 
AlllInIen  des  Dcutschen  Reichs  fUr  Gesetzgcbung,  Ver-
waltung und  Volkswirtschaft.  Staatswissenschaft-
liello  Zeitschrift  und  Matol'1aliensll.mmlung. 
AnnnIs  of  thc American  academy  of  political  and  Boron! 
Bcienco. 
Arbelter-Freuud, der.  Zeitschrift !Ur die Arbeiterfrage. 
Organ dcs Zentralvereins für das Wohl der arbeiten-
den  Klassen. 
Archiv,  allgemeines  statistisohes. \ 
- ,I  -
14  Deitrilge,  Berner,  zur Geschichte der Nationalökonomie. 
15  ßlllttor,  schwclzerlsebe,  lür  Wirtschalts- uml  Soclal-
politik,  Halbmonatsscl,rilt  mit  Beilage:  Scolal-
politisches  Arclliv. 
16  Drucksachen  der  Kommission  fUr  Arbeiterstatistik. 
17  FJnnnz ... \1·chlv.  Zeitscbl'ift  ftlr  'das  gesn.mte  ~'innnz  .. 
wesen. 
18  Forschungen, sociaIgesc1lichtliche.  Ergitnzungshefte zur 
Zeitschrift  !Ur  Soclal- und  Wirtsclmftsgeschicbte, 
19  F01'Bclmngen,  staats  ..  und  socialwissenschnftlicho. 
20  GcworhC:\I'clliv  für  das  Doutsche  Relcb. 
21  Geworbegoricht,  das.  Monatsschrift  des  Verbandes 
deutscher  Gewerbegerichto. 
22  Jahrbuch der  Gehe-Stiltung  zu  Dresden. 
23  .Jahrcsborlcl,t  der  Grcsshcrzcglich  Badischen  Fabrik-
inspektion.  . 
24  ImperIal Institute journal (London). 
25  Joul'na.l  des  economistes. 
2ß  Journnl 01  the royal  statistical soeiety. 
27  Journal  of  tlle  statistical  and  social  inquiry  Bociety  . 
(Dublin). 
28  L'eeonomlsto  fran~als. 
29  l\fnsins'  R1IJulschnu.  Blätter  für  Versicllernngswissen-
scllait,  Versichorungsl'ccht  und  bemel'lcenswerthc 
VOL'~ltnge im  Ve~·sioherlmgsWGSen. 
30  ilIitthollungen  dos  arboitsstatlstl,ehon  Amtes  Im  k.  k. 
Ostcl'l'eichischon  Handelsministol'hun. 
31  ~!ittll.illln!l'OIl des  industrielIon  Club  (Wien). 
32  1\Iollntsschl'lft,  Ostel'l'oicbiscbo,  fUr  den Orient,  HOl'f\ue-
gegeben  vom  k.  lc.  österl'eichischen  Hnmlels-
ministerium. 
38  Ökonomist,  der  peutscbe. 
84  Publicatious  of  tl,e  Amorie.n  statlstic~l  assoeintion 
(Boston). 
35  Rovuo,  soziale.  Zeitschrift  fUr  die  sozialen  Frngen  der 
Gegenwart. 
86  Snnulllung  nationalökonomischor  und  statistiscber  Ab-
handlungen  des  staatswissenscbaftlicben  Seminars 
zu  Halle  a.  d.  S. 
37  Schriften der Central,telle für Vorbereitung von HandeIs-
vortrügen. 
38  StatlstlJ"  proussisehe.  (Amtliches Quellonwerk.)  Heraus-
"gegeben  vom  königlichen  statistisclien  Bureau  in 
Berlin.  . 
39  Streltfl'llgeu,  soziale.  Beiträge  zu  den  Kämpfen  der 
Gegenwart. 
40  Studlon, Milnehener  voll<Bwirlsebaltliche. 
41  Studion,  Wiener  stnatswissonscbaftliche. 
42  8tm1l01l,  Züricher  volkswirtschnftlicho. 
43  Wlrtsclmrts- lllltj Vorwnltllllgsst,ulieu  mit  besonderer 
Berltcl{sichtigung  Bayerns. 
44  Zoit,  die  nellO.  Revue  deB  geistigen  lind  öffentlichen 
Lebens. 
45  Zeitschrift  des  königlich  pron,aischon  statistischen 
Burcltus, 
46  Zoitschl'ift  für  den  internationalen Eisenbahnti'anspo"l;t, 
herausgegeben  von  (10m  Contrnl-Amt  in  Born. 
47  Zoitschl'ift  fttl'  Social
M  uml  Wirtschaftsgeschichte. 
<18  Zeit,clll'lft!Ur Volkswirtschaft,  Sozialpolitik  lind  Ver-
waltung.  Organ  der  Gesellschaft  östorreicliiscber 
Volkswirte. - 6  -
H. Rechtswissenschaft. 
A. Im allgel/udnen  Lesezimmer  der  Akademie: 
49  Jnrlstenzeltung, deutschs. 
50  Recht, das.  Rundschau für den deutsclIen Juristenstand. 
B.  Im Seminar: 
51  Abhandlungen, staats- und völkerrechtliche. 
52  Abhnnillullgen, strafrechtliche. 
63  Abhnlldluug(ln  zum  Privatrecht  und  Civilpl'ozess  (les 
Deutschen  Reicbes. 
M  Arcltlv für bltrgerlichcs  Recht. 
55  ArchIv für  die  civilistische P,·axis. 
5G  Archiv für gewerbliche  Re'ht,pÜege. 
57  Arcblv für Kriminal-Anthrepologie und Kriminalistik. 
58  Arcblv!Ur öffentliches  Recht. 
59  Archiv für praktische Rechtswissenscl ..  ft. 
60  ArcMv für Strafrecht und Strafprozess. 
61  Archiv lür Verwa1tungsre,ht. 
62  Archiv, rhsiniscbes,  IUr  das  Civil- und Oriminalrecht. 
63  ArchIv, sächsisclw"  für  bUrgerliehes Recht und Prozess. 
M  Beltrilge znr Erläuterung des  deutschen  Rechts. 
65  Centralblatt lür Recl1tswiBSenschalt. 
66  EntscheIdungen des Bundes.mtes lür d  ..  Heimathwesen. 
67  Entscheidungen  des  königlich  preussischen  Oberver-
waltungsgerIchts. 
68  Entscheidungen  des  königlich  preussischsn  Oberver-
wo.ltnngsgericbts  in  Sto.o.tssteuersachen. 
69  Entschelduugen des  Reichsgerichts  In  Oivils.ehsn. 
70  Entscheidungen des  Reichsgerichts  in  Stralsachen. 
- 7  -
71  Gerlcl.tssnul, der.  Zeitschrift lür Strafrecht, Strafprecess, 
gerichtliche lIIedicin,  Gcftingnisskundc  und  die  gc~ 
sammte  Stl'afrechtslitcl'atur. 
72  Jahrbuch  fUr  Entscheidungen  (les  Kammergerichts  in 
Sachen  der freiwilligen Gerichtsbarkeit,  in  Kosten·, 
Stempel- und  Strafsachen. 
78  JahrbUchol'  für  Kl'imino.lpolitik  und  inncl'c  Mission. 
74  Illel'lllg's Julll'bllcllor !Ur die Dogm.tik des bürgerlichen 
Rechts. 
75  Mitteilungen der  internationalen kriminalistisohen Ver-
einigung. 
76  n!onatsscllrlft 1iI1' Halllielsrccht und Bankwesen, .Steuer-
UUlI  Stempellrngen. 
77  Nachl'icl1toll,  amtliche,  des Reiolls-Versicherungsa.mts. 
78  Ueclltspl'ec1ulI1g,  die,  der Oberlandesgerichte  aul dem 
Gebiete  des  Civilreeh". 
79  Uechtsl'l'ecllllng,  hessisclle.  Herausgegehen  aul  Ver-
anlassung  des  Richter-Vereins  unter  Mitwirkung 
der  hessischen  Anwaltskammer. 
80  Itecueil,  nouvenu,  g6nörnl  da  tl'n.it6s  ot  autres  aotes 
relatifs  au:\.  rapports  de  droit  international. 
81  Snunnluug'  von  Entscheidungen  des  königlichen  Ober-
lnndesgerichtes  :München  in  Gegenständen  des 
Strafrechtes  und  Strafprozesses.  Unter  Aufsicht 
und  Leitung  des  königlichen  Justbministeriums 
herausgegeben. 
82  Snulllllung  von  Entscheidungen  zum  österreicl1ischen 
H.ndelsgesetzbnch. 
8S  Seuil'ert's  Archiv  fUr  Entscheidungen  der  obersten 
Gerichte  in  den  deutschen  Staaten. 
84  Stautsnrchlv,  das.  S.mmlung  der  oldciellen  Aoten-
stUcke  zur  Geschicht.  dar  Gegenwart. 
85  Studlon, reohts- und  st  ••  tswlssenseh.ftliehe. 
86  Studien zur ErlUuterung  des  bürgerlichsn Rechts. .  '\1 
8  -
87  Untersuchungen  znr  dentscl,en  Staats- im<l  Rechts-
geschicbte. 
88  Vel'lumdlullgcll  des  deutschen  Juristontages.  Hel'aus~ 
gegeben  vom  Scbriftfllhrer-Amt  <ler  stlindigen 
Deputation. 
89  VerwllltulIgsßl'clliv.  Zeitschrift  tUr VCl'waltungsrecllt 
und  Verwa1tungsgerichtsbarkeit. 
90  Verwnltlings-Blntt,  preussisches..  Wechenblatt  HIr 
Vorwaltung  und  Verwaltungsl'echtspflege  in 
Prcussen. 
91  Vlcrtoljnhl'ssclll"ift,  lu'itischo,  l'Ur  Geset.zgebung  uud 
RechtswisseDscl1llft. 
92  Wochenschrift,  juristische.  Organ  des  dOlltscbcn 
Anwalt-Vereins. 
93  ZeUscltl"ift der Savigny-Stiftung  !Ur Rechtsgeschichto. 
94  Zeitschrift fUl'  dllS  gesamte  Handelsrecbt. 
95  Zeltscltrlft  lür dos  Privat- und  öffentliche  Recht  der 
Gegenwart. 
96  Zeitscltrift  HIr  deutschen  Civilprozess  und  das  Ver-
lahren in Angelegenheiten der freIwilligen Geriehts-
baJ·keit. 
97  Zeitschrift fUr  die  gesamte  Strnfl'echtswiss(mSCllt\ft. 
98  Zeitschrift !Ur  intornatlon.le,  Privat- und  Strafrecht 
mit  bcsondcrer  13criicksichtigllng  (lor  Rechtshülfo. 
D9  Zeitschrift  lü,·  Pelizei- und  Verwaltungs -Be.mte. 
Organ  fitr  Kl'eisausscbüsse,  Magistrato,  Polizei~ 
verwaltungen,  Distl'iktskommissnricn,  Amtmänner, 
IJn.ndbUrgcrmeister,  Amts-,  Gemeindo~ und  Guts-
vorstehel'. 
100  Zeitschrift für vergjeicltende  Recbtsivissonschaft. 
-- H  -
111.  Geograpllie und Kolonialpolitik. 
A.  Im allgemeinen  Lesezim11le/"  deI"  Akademie: 
101  Koloulnlblatt,  <loutscbes.  Amtsblatt  fiir  die  Sohutz-
gebiete  des  Deutschen  Reiclls.  Herausgegeben  in 
clel'  Koloninlnbteilung  des  auswiirtigen  Amts. 
102  ](o]onlalzellnu1;,  deutsche.  Organ  der  deutscben 
Kolenialgesellschaft. 
103  Zeitschrift, koloniale. 
B.  Im Semina!": 
101  Abhnllllhmgen, geegmphische. 
105  Afrllm.  Monatsschrift  !Ur  die  sittliche  und  soziale 
Entwickelung  <1er  deutsc.hen  Sclmtzgebiete.  Im 
Auftrage  des  evangelischen Afrika-Vereins  hera.us-
gegeben. 
106  BeitrUge  zur  Kelonialpelitik  und  Kolonialwirtsch.ft. 
Herausgegeben  von  der  deutsollen  Kolonial-
gesellschaft. 
107  BulletIn  de  la soeiOte  de  g6ograpllio  eommerci.le  de 
Pnris. 
108  Geographie, I..  Bunetin de  la soeiHe  (Ie  geographie 
de  Paris. 
109  Globlls.  Illustrierte Zeitsehrift für LUnder- uml VOlker-
kunde.  Veroinigt  mit  lIen Zeitschl'iften  "Das Aus-
lalHlu und  "Aus  allen  Weltthoilen". 
110  Jnlu·buch, geegmphiBches. 
111  Jahrosberlcltt  aos  wUrttembergiscl,on  Vereins  flIr 
HnndelBgeogrnphio  un<l  FOrderung  deutsoher 
Interessen  im  Auslande . 
/ - 10  -
112  Jnhresberlcht  libe,.  die  Entwickelung  der  deutschon  j' 
Schutzgebiete. 
118  nltthollullgell von Forschungsreisenden unel Gelehrten  ,I  , 
ans  den  deutschen  Schutzgebieten.  Wissensohaft.. 
liehe  Beihefte  zum  deutscben  Kolonialblatte. 
114  Potcrmßun's  Mltthcilungen  aus  JUStU8  Perthes
1 
geographischer  Anstalt. 
115  - Ergllnzuugsbofte. 
116  Revue geographique internationale. 
117  Rundschau,  deutschel  rur  Geographio  und  Statistik. 
118  Zeitschrift, geographiscbe. 
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